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This study aims to describe the improvement of narrative writing skills 
through the model of talk talk write assisted learning environment class V SD 1 
Purworejo. 
Improvement Narrative writing skills can be obtained after going through 
the process of learning in the classroom, as evidence of the success of teaching 
and learning process. Writing skill is a revealing activity expressing thoughts, 
ideas, ideas, and opinions of others made through a writing that can be understood 
by others. narrative essay is an article compiled based on events that have 
occurred. the narrative is divided into two expository narratives and a suggestive 
narrative. articles covering events and accompanied by evidences are called 
expository narratives whereas articles that tell events to be able to suggest their 
readers are called suggestive narratives. Think Talk Write learning model is an 
effective and meaningful learning model that starts from thinking through reading 
material. The media of the learning environment is everything that relates to the 
place of the process of both aspects of a mutually supportive environment. 
This class action research will be conducted in class V SD 1 Purworejo 
with the subject of 22 students. while the dependent variable is the narrative 
writing skill. Data collection techniques used interview techniques, observation, 
documentation and tests. The data analysis used is qualitative and quantitative 
descriptive data analysis. 
The result of the research shows that using learning model of Think Talk 
Write in the learning environment can improve the writing skill of the students of 
class V SD 1 Purworejo. (1) Improving the skills of teachers to manage the 
learning in cycle I to cycle II increased from 67% criteria good enough to 85% 
criteria is very good (2) The result of skill writing skill of student narration on 
siklu I get the percentage of classical 68% with enough category and cycle II get 
the percentage of classical completeness equal to 86% with very good category. 
The conclusion of this research is the application of Think Talk Learning 
learning model with the help of learning environment in learning Indonesian can 
improve the skills of writing narrative of grade V SD 1 Purworejo. Sugestion ini 
this study is that students should play an active role in the learning process that 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
menulis narasi melalui model think talk write berbantuan lingkungan belajar siswa 
kelas V SD 1 Purworejo.  
Peningkatan Keterampilan menulis karangan narasi dapat diperoleh 
setelah melalui proses pembelajaran di kelas, sebagai bukti keberhasilan proses 
belajar mengajar. Keterampilan menulis merupakan suatu kegiatan 
mengungkapkan pikiran, ide, gagasan, dan pendapat orang lain. karangan narasi 
adalah suatu karangan yang disusun berdasarkan peristiwa yang telah terjadi. 
karangan narasi dibagi menjadi dua narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Model 
pembelajaran Think Talk Write adalah model pembelajaran efektif dan bermakna 
yang dimulai dari berfikir melalui bahan bacaan. Media lingkungan belajar 
merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses kedua aspek 
lingkungan yang saling mendukung.  
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas V SD 1 Purworejo 
dengan subjek penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
Variabel bebas adalah model think talk write berbantuan lingkungan belajar. 
sedangkan variabel terikat adalah keterampilan menulis narasi.  
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model pembelajaran 
Think Talk Write berbantuan lingkungan belajar dapat meningkatkan keterampilan 
menulis narasi siswa kelas V SD 1 Purworejo. (1) Peningkatan keterampilan guru 
mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II meningkat dari 67% kriteria 
cukup baik menjadi 85% kriteria sangat baik (2) Hasil tes keterampilan menulis 
karangan narasi siswa pada siklu I memperoleh persentase klasikal 68% dengan 
kategori cukup dan siklus II memperoleh persentase ketuntasan klasikal sebesar 
86% dengan kategori sangat baik. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran Think 
Talk Write berbantuan lingkungan belajar pada pembelajaran Bahasa Indonesia 
dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas V SD 1 Purworejo. 
Saran dalam penelitian ini adalah siswa hendaknya berperan aktif pada proses 
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